


























色 出发 ． 设定了从虚构练习到 真实建筑的整体思路 ． 将建筑基本训练与校园建筑设计有机结
合 ． 实现了设计课程的研究性与真实性 。 本文回顾教学过程 ． 反思教学理念 ． 分析教学成果 。
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应运而 生 ： 建筑学的基本问题 ． 如 空间
． 环境 ． 功能 ． 建造 ． 观念及方法等都是设计研究的
主题 ． 每个设计题目 针对性地设定特定主题 ， 不同 主题串联而成系 列性 ． 连续性的设计教学 。




































电影编剧精心编 写的剧本 ． 提供学生发挥表演才能 的舞台 。
近年来 ． 厦 门大学建筑学科进
一





课 程 。 课程面对本科四 ． 五年级学生 ， 总时间八 周 。 教学 内容主要分为两个阶段 ： 专题练习




为 主要 内容 ， 具有较高 的虚拟性 ． 研究性和实验性 ； 设计作业则要
求在真实校园环境 中指定或 自选建设用地 ． 运用练 习的研究成果设计中小型校园建筑 。 整个教学过程既有





年度 主题 练 习 ． 研究课题 设计课题
２００９ 观念 从建筑元素到艺术转换 厦门大学现代艺术博物馆
２０ １ １ 体积 从抽象单元到具体建筑 厦门大学艺术家 Ｓ０Ｈ０ 村
２０ １ ２ 场所 从无场所的空间到有空间的场所 厦 门大学校园服务 中心
２０ １ ４ 几何 几何空间 ． 从形到心 厦门大学游客体验装置











种人工制作 ． 是艺术家人为 的想象 ． 叙述 的产物 。 罗兰





。 在建筑教学中 ． 教师
精心设计的虚构性练 习可 以使同学适 当脱离真实的建设环境和建造条件来训练抽 象思维能力 ． 提高对建筑
语言的理解力和对建筑空间 的构思能力 。 英 国建筑学者西蒙 昂温 （ ＳｍｎｏｎＵｎｗ ｉｍ ） 认为 ：
－
正如音乐家创










一种观念的建筑和观念的艺术 ． 观念的 变化使当代建筑 与艺术有了新的 面貌 。







以绘 画 、 雕塑 ． 摄影 ． 电 影为代表的造型艺术和影像艺术的观念已全方位地渗透设计和创作 的
各个环节 ， 建筑 师和艺术 家在当代文化 ． 社会价值 的结合点上通过个体化的 思考与个性化的 艺术语言来进












概念空间与建筑学本体 的诸多主题紧密相关 ． 如 ：
１ ０ ５
















个伴随着建筑学理论发展而产生的重要概念 ． 最早可追溯到文艺复兴时期 。 建筑学 中的
原型研究既体现 了人类对理性主义的 向往 ， 也表达了建筑学借 由人的居住原型寻找 自身 正当性的诉求 。 原
原型 原型 变化
书法与达筑空间的表达















（ 作者 ： 董喆 ）
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丨 丨 八 〇＝■ ［］〇 □
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种从秩序到形式再到 空 间的分析与设计方法 ， 有着持久的研究价值和发展潜 力 ． 可
以激发学生寻求视觉化造型背后的形式根源 ？ 本课程研究的原型有 ： 几何原型 ． 类型原型 ＇空间原型等 。
三
、 真实性建筑
建筑学高年级的设计课程作为 兼顾职业训练与社会责任的 专业教育训练 ， 必然要求课程设计的项 目 应
具有明确 的 设计要求 ． 即使不是实 际项 目 ， 也应该让学生在真实的 地形和环境中得到感知和体验 。 以此为
基点 ， 本课程体现了 以 下真实性特征 ：
１ ． 真实场地
厦 门大学依山傍海 ■ 校园内部有 山地 ． 含湖 泊 ． 自 然环境较有特色 。 作为
一
所建校近百年的大学 ． 校
园中不同时期建成的文物建筑 ． 风貌建筑与现代建筑相 互对话 ． 提供了较为 多元 ． 具有研究价值的文脉
环境 。
以真实校 园环境作为建筑的建设场地可以使同学有参与感和体验性 ． 并能在基地调研 中发现真实 问题 。
２ ． 真实功能
建筑 的真实性还体现在建筑功能的 真实 性上 。 校园 空 间的生长过程 中必然面对校园功能 的更新和发展
需求 。 近年来本课程设计课题涵盖了校园文化 （现代艺术博物馆 ） ． 校园活动 （学生活动 中心 ） ． 师生服务
（校
园服务 中心 ＞ ． 旅游介入 （游客体验装置 ） 等多 项 与学生 曰常学 习 ＇活动密切相关的 功能 。 真实 的功能设定
要求可以使学生从使用者的角 度思考功能 ． 场所 ． 风格等建筑问题 。
３ ． 真实建造
作为高年级的建筑设计课程 ． 必须在设计的层面解决技术问题 ． 考虑建造问题 ． 学生完成的设计必须







实性建造要求的前提下充分结合 闽南 常见砖石建筑 ＇ 木结构建筑 的构造特征 ． 尤其在校 园保护建筑和传统









１ ． 教 ： 案例一讨论一示范
国 内专题教学实施方法众 多 ． 工作室 （ ｓ ｔｕ ｄ ｌ０ ） 式 ． 讲授 （
ｌ ｅｃ ｔｕ ｒｅ
） 式 ． 讨论 （ ｓ ｅｍ ｉｎ ａｒ ） 式都是常 见 的









教学中 的案例首先必须具备针对性 ： 同 时考虑到虚构
练 习与真实设计的 共同特征 ； 案例还要兼顾学术性与实践性 ： 案例除了来 自 于建筑学领域 ． 亦可来源于更
广泛的 学科领域 ？ 讨论是本课程教学方式的重要组成部分 ． 这种讨论并不是为 了探求设计的 标准答案 ． 而
是在讨论中交流思想 ． 开 阔思路 ． 探求设计的可能性的










教学 中 ■ 为了 使课程有明确 的 目标性 ． 指导老师适当加大 了示范性设计的 比例 ■ 在课程之前试做设计作为
示范 ． 这样可以给学生必要的引 导 ． 并与 同学
一起讨论 ＇ 教学相长 （ 图 ４ ） 。
２
． 学 ： 研究 设计
一表达
反思现代主义以来的建筑教育 ． 传统的教学模式过于强调学生 的技能性训练 ． 而非研究型的创新能力














或者说 设计活动在推动人类社会进步的过程中 ． 已







课程学 习的 重点在于建立在练习和研究基础之上的 有关真实建筑的设计和表达 ＇ 设计
阶段的 逻辑性构思与叙事性表达是本教学环节的
一
个重要教学目 标 。 图纸的表达也是学 习 的重要 内容 图
纸和再现是制作建筑的基本元素 ．特别是图纸 。 只有通过图纸 ．你才能 画出你在图纸中所寻找的智慧 的框架
１
通过虚拟练习与 真实设计的结合 ， 学生可 以建立起
一种综合的 ． 理性的分析结合研究 ＇ 图 纸结合图解的设计 ．
表达全过程工作方法 （ 图 ５ ） 。
五
、 成果解读
成果 １ ： 看 ： 词到空间的转换
—









２ ） 基本形的 多种切割丄










ＨＴＴＰｉｉｉｒｙｎＨＢ ｉ  丨 丨
１
























方式 １： 普通的观看方式—对象容易被主体看见并且容易抵达 ；
方式 ２ ： 对象能够被抵达 ． 却不能被看见 ． 可通过人为技术呈现其虚像 ；
方式 ３ ： 对象可以被看见 ． 但超出观看主体的正常视觉范围
，
产生运动无力感 ：
方式 ４ ： 主体抵达对象 ． 却只能看见对象的
一
部分 ． 凭借记忆经验拼贴出对象的 画面 ：
方式 ５ ： 主客体置换 ． 主体成为 对象被观看 ；
方式 ６ ： 主体与对象之间存在其他干扰介质 ． 观看过程需要不断剔除杂质 ．
艺术博物馆 的基地位于厦门大学化工厂原址 ． 因此在建筑材料和形式上对原有建筑体现了较大 的尊重 。
建筑空间设计较 为完整地利 用 了练习 的研究成果 ： 在博物馆中 ． 展览品应该是空间 的主体 ． 公共空间居于
次要地位
， 两者之间通过路径与空 间设计来形成关联 ． 这
一









思考 （ 图 ６ ） ．
成果 ２ ：４ ５
°
方的减法一厦 门大学大学生活动中心设计 （ ２０１ ６ 年 ）
在 当代大量城市更新和历史建筑保护设计中 ， 现有或原有建筑的体量 ． 体积是空间记忆和ａ筑体验的
一










座旧谷仓 ． 建筑获得 当地政府批准 的前提是新
建筑要具有和 旧谷仓完全
一







设计既包含 了功能的置换 ． 也








































































佯名 ． 逮笛甚太 智设 ｔｆ—词到空问的转化
图 ６ 学生成果 １
（作者 ： 丁洁莹 ＞
图 ７ 厦门大学风雨球场现状
图 ８ 教学示范 ： 大学生活动 中心设计
图 ９ 学生成果 ２
（作者 ： 郑毅 ）
从建筑形体而言 ， 新与 旧 之间 的 关联性是这
一
课





































库伯联盟前总裁 比尔 ？ 赖西 （Ｂ ｉ ｌ ｌＮｌ ａ ｃｙ ）
写到 ，在高科技 ． 高消 费 的现代社会 中 ． 建筑是
少数几个硕果仅存的行业 ． 建筑至今还能让个人




















尝试和实验 ． 既有对其他学校经验的借鉴 ， 也有











种新型的 教学方式 ． 而是
一种对建筑学本
体 的深度回 归 ． 这种 回 归有利于加强对建筑本体






足够的 知 识储 备是 使教 学在概念与技法 ．
虚构与真实之间 自 由转换的保证
．
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